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Señores  miembros del Jurado: 
La presente investigación lleva por título” Inteligencia Emocional y rendimiento 
académico en estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa 7077 Los Reyes  Rojos de Chorrillos, 2015”, tiene como 
finalidad fundamental, determinar la relación que existe entre. “Inteligencia 
Emocional y rendimiento académico en estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa 7077 Los Reyes  Rojos de 
Chorrillos, 2015”. 
 
De acuerdo al Reglamento  de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para optar el grado académico de Magister en Investigación Educativa, 
la presente tesis consta de seis  capítulos: Capítulo I: Planteamiento del 
problema. Capítulo II.  Marco  referencial. Capítulo III. Hipótesis y variables. 
Capítulo IV. Marco  metodológico. Capítulo V: Presentación de resultados y 
Capítulo VI. Discusión, asimismo se indican las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos.  
 
Pongo a vuestra disposición el informe de la investigación realizada en el  
Programa de la Maestría en Psicología Educativa en la Universidad César 
Vallejo. 
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La presente investigación tuvo como objetivo  determinar la relación que hay 
entre la inteligencia emocional y  el rendimiento académico  en los estudiantes 
de cuarto grado de educación  primaria  de la institución educativa No. 7077 Los 
Reyes  Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
La teoría que fundamentó la variable inteligencia emocional, fue de Daniel 
Goleman, quién considera como dimensiones el autoconocimiento, el 
autocontrol, automotivación, empatía, habilidad social. 
 
El método empleado fue el hipotético deductivo, el tipo de investigación 
fue básica en el nivel descriptivo porque relacionó las dimensiones de las 
variables de estudio, el diseño está asociado con el no experimental, transversal 
y correlacionar, la población de estudio estuvo constituida por 77 estudiantes del 
cuarto  grado de educación  primaria de la institución educativa No. 7077 Los 
Reyes Rojos de Chorrillos  la técnica empleada fue la Encuesta y el instrumento, 
el cuestionario de evaluación de inteligencia emocional, conformado por 60 ítems 
y para la variable rendimiento académico  las notas  del registro de evaluación  
del primer semestre el registro, bajo la escala de Liker.  
 
La conclusión asociada con la hipótesis general, señaló que: La relación 
es significativa entre la inteligencia emocional y  el rendimiento académico  en el 
área de matemática en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 
de la institución educativa 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 un rho de 
Spearman= 0,916 que expresa una relación estadística positiva y  una 
correlación moderada, un  (p =  0.000 <  = 0.05). 
           La  Autora. 
 










This research aimed to determine the relationship between emotional intelligence 
and academic achievement among students in the fourth grade of primary 
education in the school No. 7077 The Red Kings of Chorrillos, 2015. 
 
         He substantiates the theory that emotional intelligence variable was 
Daniel Goleman, who considered dimensions self-knowledge, self-control, 
motivation, empathy, social ability  
 
 
The method used was deductive hypothetical, the type of research was 
basic in the descriptive level because it linked the size of the study variables, the 
design is related to a no experimental traverse correlation, the study population 
consisted of 77 students fourth grade of primary school education No. 7077 The 
Red Kings of Chorrillos the technique used was the survey and the instrument, 
the evaluation questionnaire of emotional intelligence, made up of 60 items and 
academic performance for varying log notes Evaluation of the first semester 
registration under Liker scale. 
 
        The conclusion associated with the general hypothesis states that: "The 
relationship is significant between emotional intelligence and academic 
performance in the area of mathematics students in the fourth grade of primary 
school education 7077 The Red Kings of Chorrillos, 2015 a Spearman rho = 
0,916 expressing a positive statistical relationship and a moderate correlation, 
one (p = 0.000 <  = 0.05). 
 
 






































Escobedo De La Riva P. (2015) realizó una investigación "Relación entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico de los alumnos del nivel básico de 
un colegio privado.", Universidad Rafael Landívar. Guatemala, la muestra de 
estudio fueron 53 alumnos del nivel de básicos, tanto del género femenino como 
masculino, cuyas edades oscilan entre  los 14 y 16 años de edad, de forma 
cuantitativa, correlacional. En su recolección de datos  se aplicó la prueba TMSS, 
basada en Trait Meta-Mood Scale, para evaluar la Inteligencia Emocional, prueba 
desarrollada por Peter Salovey y Jack Mayer. El rendimiento académico se obtuvo 
del promedio de las notas finales, en conclusiones determinaron que existe una 
correlación significativa a nivel de 0.05 entre Estrategias para Regular las 
Emociones y rendimiento académico en los alumnos de 1ro y 2do básico. En lo que 
se refiere a la subescala de Atención a las Emociones, determinaron que no existe 
una correlación positiva, entre las dos variables, asimismo existe  una correlación 
positiva débil, en los alumnos de 1ro y 2do básico, entre la claridad en la Percepción 
Emocional y el rendimiento académico, entre el total de las subescalas de 
inteligencia emocional y el rendimiento académico de los alumnos, la correlación 
no fue estadísticamente significativa. 
 
En España, Pérez (2013) en su tesis Aportación de la inteligencia emocional, 
personalidad, e inteligencia general al rendimiento académico en estudiantes de 
enseñanza superior. Universidad del Rosario Colombia, su objetivo fue  analizar las 
características de la personalidad, el cociente intelectual e inteligencia emocional. 
La muestra de estudio fueron estudiantes de la Universidad de Alicante en España, 
que cursaban  los últimos cursos académicos, al finalizar su estudio  concluye en  
que hay relaciones entre los factores pertenecientes a la variable de la personalidad 
y los propios de la inteligencia emocional.   
 
Tigroso (2013) en su investigación Inteligencia emocional en jóvenes y 
adolescentes españoles y peruanos: variables psicológicas y educativas. 





emocional con variables psicológicas, educativas, rasgos de personalidad, 
estrategias de motivación y aprendizaje en alumnos de secundaria de España y 
Perú y universitarios de diferentes carreras de la Universidad de León. Los 
resultados mostraron relaciones positivas y estadísticamente significativas entre la 
percepción que los observadores (padres y profesores) y los alumnos tienen con 
respecto al manejo del estrés de estos últimos, siendo más elevada la relación entre 
la percepción de padres y alumnos. 
 
Alvarado (2012)  en su tesis titulada Relación entre inteligencia emocional y 
relaciones interpersonales su objetivo fue determinar la  relación entre niveles de 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en un grupo de empleados, 
Universidad Rafael Landívar. Guatemala. Su muestra estuvo conformada por 25 
empleados. Concluyó que la mayor parte de los colaboradores que se ubican en 
los rangos de 21 a 45 años, se localizan en un nivel adecuado, respecto al control 
de sus emociones y sentimientos.  
 
  1.1.2 Nacionales 
 
Alba (2012) Investigó sobre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 
en alumnos de las Instituciones Educativas Primarias de la PNP de Lima-Norte. 
Universidad César Vallejo .Perú: Lima. El objetivo de la investigación fue determinar 
la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico, en su 
evaluación utilizo el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On: NA y el 
promedio de las notas de los cursos de Matemática y comunicación; a una muestra 
de 255 alumnos, de tres instituciones educativas, en niños de 10 a 12 años. 
Concluyendo  que los estudiantes presentan una Inteligencia emocional promedio 
y un Rendimiento académico promedio, se encontró una correlación significativa y 
positiva entre la Inteligencia emocional y el rendimiento académico. 
 
Cárdenas (2012) Investigó sobre Inteligencia Emocional y Actitudes hacia la 
sexualidad en Alumnos de las Instituciones Educativas Secundarias de la PNP 
Lima-Norte. Universidad Cesar Vallejo .Perú: Lima .El objetivo de la investigación 





Emocional de Bar-On: NA en su versión abreviada y la Escala de Actitudes hacia 
la Sexualidad; en una población de 291 alumnos de 14 y 17 años , que cursan el 4° 
y 5° año de las Instituciones Educativas PNP Lima – Norte. Concluyendo  que los 
alumnos presentan una Inteligencia emocional promedio y actitudes hacia 
sexualidad de grado positivo. 
 
Ibarra (2012) Investigó sobre Clima Social Familiar e Inteligencia Emocional 
en Estudiantes de Secundaria del Distrito de San Juan de Lurigancho. Universidad 
César Vallejo .Perú: Lima. El objetivo fue determinar la relación entre Clima Social 
Familiar e Inteligencia Emocional en los Alumnos de secundaria de Instituciones 
Públicas. Se utilizó la Escala Clima Social Familiar- FES de Moos, adaptada por 
Pantoja (2011) y el instrumento  de Inteligencia Emocional de Bar-On: NA, adaptado 
por Ugarriza y Pajares (2006).En una población de 290 estudiantes de cuarto y 
quinto de secundaria, de ambos sexos, de 14 y 16 años de edad. Concluyendo que 
existe una correlación significativa entre el Clima Social Familiar e Inteligencia 
Emocional total, así mismo la dimensión de Desarrollo, Estabilidad y Relaciones 
presentan correlaciones con el Inventario de Inteligencia Emocional.  
 
Cabrera y De la Cruz (2012) realizaron la investigación titulada “inteligencia 
emocional y rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes 
del cuarto de secundaria de la Institución Educativa N° 2023 Augusto Salazar 
Bondy del Distrito de San Martín de Porres”, presentado en la Universidad César 
Vallejo, para optar el grado de Magister. Esta investigación fue desarrollada en el 
contexto de educación básica, en el nivel secundario surge de observar que los 
estudiantes en ocasiones tienen poco manejo de sus emociones y ello también 
repercute en el rendimiento académico en el área de comunicación, investigación 
de enfoque cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, de diseño no 
experimental y de corte transversal, la población fue de  528 estudiantes y la 
muestra fue de 222 estudiantes y el muestreo fue aleatorio simple, los instrumentos 
de recopilación de datos fue un test para la variable inteligencia emocional y en 
base a las notas registradas en las actas se trabajó la variable rendimiento 
académico, finalmente, la relación entre ellas se realizó con la correlación de 





entre inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de 
comunicaciones de los estudiantes del 4to de secundaria de la IE. N° 2023 Augusto 
Salazar Bondy del distrito de SMP-2011. Las recomendaciones a los que se 
arribaron fueron sugerir a los directivos y personal docente implementar en el Plan 
de Tutoría el trabajo en los componentes de inteligencia emocional, intrapersonal, 
interpersonal y adaptabilidad orientado a los estudiantes del 4to y 5to de 
secundaria, así también mejorar el instrumento de evaluación sobre el rendimiento 
académico aplicado precisando factores asociados, abrir una línea de investigación 
en inteligencia emocional orientada al desarrollo del emprendimiento empresarial 
en Educación para el Trabajo en los estudiantes, desarrollar modelos 
psicopedagógicos para un adecuado manejo del estrés en los citados estudiantes, 
entre otros. 
 
Arista  (2012), realizó una investigación titulada “Autoestima y rendimiento 
escolar en los estudiantes de 4° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 
126 Javier Pérez de Cuellar S.J.L, 2012”, para optar el grado de Magister en 
Educación con mención en Docencias y Gestión Educativa en la Universidad César 
Vallejo. La población y muestra estuvo compuesta por 128 estudiantes del nivel 
secundaria de las tres secciones A, B y C de dicho centro de estudios. El método 
fue el hipotético deductivo, la investigación utilizó el diseño no experimental, de  
corte transeccional. Para evaluar la autoestima se utilizó un instrumento adaptado 
para tal fin, constituido por 19 items, el rendimiento escolar fue analizado con las 
notas promedio del primer trimestre de estudio. La investigación se enmarca en los 
aportes teóricos sobre la autoestima de Branden y Coopersmith. Según los 
resultados de la  investigación se demostró que las dimensiones de la autoestima 
se relacionan significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del 
4° grado de secundaria de dicho centro de estudios. Este antecedente es 
importante para el presente estudio porque su finalidad es  relacionar las 
dimensiones de la autoestima con el rendimiento académico, además utilizó el 








1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
Definición de inteligencia emocional 
 
Para Goleman (1998), la inteligencia emocional “es la capacidad para reconocer  
sentimientos propios y ajenos, la habilidad para manejarlos. Considera  que la 
inteligencia emocional  puede organizarse en cinco capacidades: conocer     las 
emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos como la propia           
motivación  y manejar las relaciones” (p. 49) también permiten resolver problemas 
relacionados con las emociones a nivel de inteligencia intrapersonal como de 
inteligencia interpersonal. 
 
En tal sentido es muy importante considerar el desarrollo de la inteligencia                  
emocional en las cinco dimensiones. 
 
 Al respecto en el presente trabajo de investigación se está considerando  en 
cinco dimensiones autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía, 
habilidad social, como la considera el autor. 
 
Para Bar-On (2002) es un conjunto de habilidades personales, emocionales, 
sociales y de destrezas que influye en las habilidades   permitiéndonos  adaptarnos 
y enfrentar las demandas y presiones del medio.  La inteligencia no cognitiva es 
relevante  en la determinación  de la   habilidad para tener éxito en la vida, y tiene 
influencia directa entre  el bienestar  general y en la salud emocional. (p.76) 
  
Al respecto Bar-On construye el inventario de coeficiente Emocional (I-C E) 
siendo necesario  presentar  del marco de trabajo conceptual  de éste. Howard 
Gardner (1983) psicólogo de la universidad de Harvard, basándose en pruebas 
biológicas y antropológicas propone el concepto de las  “Inteligencias Múltiples”. 
Para Gardner la inteligencia es la capacidad para resolver problemas que 
intervienen en el desarrollo factores innatos y culturales. Elabora una lista de siete 





Inteligencia Lógico- Matemático: es la capacidad para usar los números de 
manera efectiva y de razonar de adecuadamente .Influye la sensibilidad a los 
esquemas y relaciones lógicas, las afirmaciones las proposiciones, las funciones 
y otras abstracciones se ve en científicos matemáticos, contadores, ingenieros y 
analistas de sistemas, entre otras .Los estudiantes que han desarrollado esta 
inteligencia analizan con facilidad el planteamiento y resolución de problemas. 
Inteligencia Lingüística: es la capacidad de usar el lenguaje de manera 
efectiva, en forma oral o escrita. Influye la habilidad en el uso de la sintaxis, la 
fonética, la semántica .El alto nivel de esta inteligencia  se ve en escritores 
oradores.     
Está en los estudiantes que les encanta redactar historias, leer, jugar con 
rimas, trabalenguas y los que aprenden otros idiomas. 
Inteligencia musical: es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 
expresar las formas musicales influye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre 
Está presente en compositores, directores de orquestas, críticos musicales 
músicos entre otros.   Los estudiantes que evidencian este tipo de inteligencia, se 
sienten atraídos por la naturaleza y por todo tipo de melodías. 
Inteligencia Espacial: es la capacidad de pensar en tres dimensiones. 
Permite percibir imágenes internas y externas, transfórmalas, recorrer el espacio 
o hacer que los objetos los recorran producir y decodificar gráficos. Presente en 
pilotos, marinos, escultores, pintores arquitectos, entre otros. Está en los 
estudiantes que diseñan que gráficos esquemas, cuadros .Les gusta hacer 
mapas conceptuales y mentales .Entienden muy  bien plano y croquis. 
Inteligencia Cenestésica: es la capacidad de usar todo el cuerpo en la 
expresión de ideas y la finalidad del uso de las manos para transformar elementos 
incluye habilidades de destreza  de coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza y 
velocidad   . Se manifiesta en atletas, bailarinas, cirujanos y artesanos entre otros 





expresión corporal, trabajos de construcción utilizando diversos materiales de y 
en aquellos que son hábiles en la ejecución de instrumentos. 
Inteligencia Interpersonal: es la capacidad de entender a los demás e 
interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad y expresiones faciales, 
la voz los gestos, posturas y la habilidad para responder. La tienen los estudiantes 
que disfrutan trabajando en grupo que entienden al compañero.                                                                                                                                     
implantó dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social, 
y hasta cierto punto emocional: la Inteligencia Intrapersonal  y la inteligencia 
interpersonal Gardner definiéndolas de la sgte. manera:     
                                                                                                                              
La Inteligencia Interpersonal se cimienta a partir de una capacidad nuclear 
para sentir distinciones entre los demás: particularmente, contrarias en sus 
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, de manera 
avanzadas, permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 
demás, aunque se hayan ocultado... "Gardner (1993, p. 98). 
 
Asimismo es "el conocimiento de los aspectos internos de una persona: de 
su propia vida emocional, a la gama de sentimientos, efectuando  
discriminaciones entre las emociones y finalmente les pone  un nombre y 
recurriendo  a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta..." 
Gardner (1993, p.98). 
 
Como se puede apreciar estas dos tiene mucha relación con la Inteligencia 
Emocional. 
La frase inteligencia emocional fue acuñada en 1990 por dos psicólogo 
de Yale llamados Peter Salovey y John Mayer de la Universidad de New 
Hampshire, para describir cualidades tales como la comprensión de nuestros 
propios sentimientos , la empatía por los sentimientos de los demás y la 





El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 
por Peter Salovey, de La universidad de Harvard, y John Mayer, de la 
Universidad de New Hampshire, los cuales definen a la Inteligencia Emocional 
como “la capacidad de controlar y regular las emociones de uno mismo para 
resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí mismo 
y para los demás"; es también guía del pensamiento y de la acción, fue él quien 
describió en gran detalle las formas en que podemos aplicar el manejo adecuado 
a nuestra propias emociones, Salovey propone conocer las propias emociones 
para luego manejarlas, además dice que la propia motivación es la conexión de 
las propias emociones al servicio de un objeto personal. 
Un aspecto significativo de la propuesta de Goleman , está en las aplicaciones 
educativas que puede ofrecer la Inteligencia Emocional , en ella se sostiene que la 
persona no está   “esclavizada “ por las emociones sino que la conducta emotiva 
,puede ser modificada por el sistema educativo . 
Bar-on (1997) refiere  que los componentes de la inteligencia no cognitiva se 
asemejan a factores de la personalidad pero a diferencia de ellos la Inteligencia 
Emocional se modifican a través de la vida, indica también que la” Inteligencia 
Emocional son las  habilidades personales, emocionales, sociales y de destrezas 
que tienen influencia  en nuestras habilidades permitiéndonos adaptarnos y poder 
enfrentar a las demandas y presiones del medio. 
En las definiciones anteriores, existen elementos comunes que nos ayudan a 
definir la Inteligencia Emocional como: la capacidad de identificar y discriminar 
nuestras propias emociones y la de los demás, y regular esas emociones y utilizarlas 
de forma adaptativa. 
 
Emociones 
Bar-on (1997, p. 92) 
La palabra  emoción viene del  latín “motere” (moverse), permitiéndonos 
acercarnos o alejarnos a una determinada persona o circunstancia, es una 





impresiones grabadas en el cerebro o por medio de los pensamientos 
cognoscitivos, lo que provoca un determinado estado fisiológico  en el cuerpo 
humano. 
 
Los mecanismos de las emociones  incluso las biológicas, pueden ser 
conducidos hacia el bien.   El temperamento es modificable  por la experiencia. Ser 
consciente de las propias  emociones es el primer paso para no dejarse arrastrar 
por ellas. Entre las emociones   más frecuentes  se encuentra la  Ira, enojo, 
malgenio, furia, resentimiento, hostilidad, irritabilidad y odio. La sangre Fluye en las 
manos y así resulta más fácil tomar un arma y golpear al enemigo;  el ritmo cardiaco 
se eleva, lo mismo que el nivel de adrenalina, garantizándose  que se puede  
cumplir cualquier acción vigorosa. Miedo: ansiedad, desconfianza, fobia, miedo, 
nerviosismo, ingratitud, terror, preocupación, remordimiento, sospecha, pánico. La 
sangre va a los Músculos, en especial a las piernas, facilitando  la huida.  
 
Habilidades  prácticas de la inteligencia emocional. 
La inteligencia emocional consta de cinco componentes o habilidad  prácticas que  
debería poseer individuo para el buen manejo de sus emociones dichas habilidades 
son las siguientes: 
Conocer las propias emociones: 
 
Esta competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse 
asimismo de forma realista  que son conscientes de  sus propias limitaciones 
admiten con sinceridad  sus errores  que  son sensibles  al apoderaras y que poseen 
un alto grado confianza. 
 
Auto motivación: es la habilidad de estar en un estado  de continua                         
búsqueda y persistencia  en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los 
problemas  y encontrando soluciones. Esta competencia se manifiesta  en las 
personas que muestran un gran entusiasmo  por su trabajo y por el logro las metas  
por encima de la simple recompensa económica, en un alto grado iniciativa  y 






 Empatía: la capacidad para reconocer emociones de los demás, saber qué 
quieren   y qué necesitan es la habilidad fundamental para establecer relaciones 
sociales  vínculos personales. Las personas empáticas son aquellas capaces  de 
escuchar los demás y entender sus problemas y motivaciones, que normalmente 
tienen  mucha popularidad y  reconocimiento social anticipándose  a las 
necesidades  de los demás aprovechando  las oportunidades que les ofrecen otras 
personas. 
 
Quiénes poseen habilidades sociales son excelentes negociadores, tienen 
una gran capacidad  para liderar grupos y para dirigir cambios, son capaces de 
trabajar colaborando en un equipo  y creando sinergias grupales. 
 
La Inteligencia emocional en la escuela 
Goleman (2012)  al analizar el tipo de educación implantada en años atrás, 
podremos observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, que 
conseguían buenas notas y exigían poco (de esta forma se estaba valorando más a 
los aprendices receptivos más que a los aprendices activos), y de hecho 
respondiendo a las ideas de alienación que se implantaba en nuestra educación y 
por tanto en nuestra sociedad, de ir siempre por la "Ley del menor esfuerzo" (Parece 
aberrante esta afirmación pero a lo largo de nuestra tarea docente hemos verificado 
en muchas instancias estas prácticas). 
Proceso de "Alfabetización Emocional" de manera eficaz para sí y para sus 
estudiantes. Para ello es necesario que él mismo se convierta en modelo de 
equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución 
serena, reflexiva, creativa y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 
aprendizaje ejemplar para sus estudiantes. Este nuevo Profesor debe saber 
transmitir modelos de afrontamiento emocional adecuados a las diferentes 
interacciones que los estudiantes tienen entre sí. 
Método de medición de la inteligencia emocional 
Goleman (1998) manifiesta en los próximos meses más de treinta científicos, 





medir las emociones humanas, sino que también trataran de prevé aplicaciones 
terapéuticas concretas. Los resultados de la plataforma, que se llama Feel Europe 
ayudaran a crear la base para temas de investigación, tecnologías, cooperación e 
innovación en diversas aplicaciones y sectores industriales, según creen los 
participantes del proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por el 
instituto Fraunhofer de Ingeniería Biomédica (IBMT) de Alemania y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, en Murcia. (p.91) 
En 2006 la Unión Europea lanzo una serie de propuesta dentro del 
programa new en Emerging Science and Technology (NEST) un instrumento 
único para apoyar la investigación innovadora y multidisciplinar, "para 
determinar si sería posible medir lo imposible", explica el Medico Eduardo 
Fernández Jover, del Departamento de Histología y Anatomía de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche. En dicho encuentro se establecieron las bases 
para la puesta en marcha de un grupo de discusión que analizara las 
posibilidades de medir las emociones.  
 
Dimensiones de la inteligencia emocional 
 
 Autoconciencia: sólo quién aprende a percibir  las emociones, a tomar conciencia  
de ellas, a etiquetarles  y aceptarlas, puede  dirigirlas en su beneficio  este proceso 
debe darse las 24 horas del día, mirando las emociones como potenciales y no 
como debilidades, requiriendo además: atención, honestidad emocional  y utilizar 
de manera apropiada la retroinformación emocional  que nos ofrece nuestro propio 
cerebro. Goleman (1998). 
 
Fuchs (2004) “si un ser racional debe ponerse a sí mismo en tanto que tal, 
entonces debe atribuirse a sí mismo una actividad, cuyo último fundamento yace 
exclusivamente en él mismo”. Es decir que el yo logra ser consciente de sí mismo 
cuando puede identificarse como el origen de una determinada acción. (p. 36) 
 
Autocontrol: Debemos recordar que las emociones básicas como el hambre 
como la sed, el miedo, la ira, la sexualidad, son parte de equipamiento emocional 





capaz  de soportar  las tormentas emocionales en vez de sucumbir  ante ellas. 
Culturalmente aprendemos formas de dirigir el curso de  las  emociones estas 
pueden ser el apaciguamiento, la represión de las  emociones que son 
convenientes como técnica  de supervivencia  en situaciones amenazadoras  pero 
no como soluciones  a largo plazo. 
 
El auto-manejo Mahoney (1972)  
Es definido como la respuesta de un organismo para modificar la probabilidad 
de otra respuesta. Esta modificación incluye tanto incrementos como 
decrementos en la frecuencia de la respuesta. Una característica esencial del 
auto-manejo es que el organismo sea, él mismo, el agente del cambio, (p. 81). 
 
Karoly y Kanfer (1974) 
La auto-regulación, por otra parte, se refiere al proceso mediante el cual un 
individuo mantiene un patrón comportamental en ausencia relativa de 
estímulos discriminativos o reforzantes inmediatos. Los procesos regulatorios 
se presentan divididos en tres fases: auto-manejo, auto-evaluación, y auto-
refuerzo. (p. 83) 
 
Automotivación: permite  destacar  aspectos como la fuerza de voluntad, el 
optimismo, y un discurso siempre  positivo; el éxito sería más probable cuando 
tengamos  identificado un desafío, después de haber sido  evaluado  y se tenga  la 
certeza  de  resolverlo. A su vez   estos tres componentes constituyen la  
autoestima, que es el concepto que tenemos de nuestra valía  basándose  en todos 
los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que existe de  
nosotros mismos y que  hemos recogido durante en nuestra existencia.  
 
La automotivación no garantiza el  éxito pero si la satisfacción personal  y 
social. 
 
En la niñez es donde se  debe  fomentar la inteligencia intrapersonal  o 
autoestima, y en la adolescencia es donde se debe afianzar , pues es el momento 





distinto  a los demás ) es el tiempo de pasar de la dependencia  a la  independencia  
y a la confianza  en sus propias fuerzas. 
 
Además es una etapa en que se toman decisiones  importantes  como 
vacaciones, o se  cuestionan los valores aprendidos y se ratifican o cambian los 
existentes de acuerdo a la historia de vida. 
 
Hitt, Black, Porter (2006) sostienen que la motivación se define:  
Son las  fuerzas que impulsan, administran y conservan cierta conducta. 
Tales fuerzas provengan quizás del interior de las personas, y se conocen 
como “empuje” de las fuerzas internas; o tal vez provengan del entorno y se 
denominan “arrastre” de las fuerzas externas. 
 
Relación interpersonal 
Para Filley (1989), la relación interpersonal nos permite comprender a los demás y 
comunicarse con ellos, teniendo en cuenta sus diferentes estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones y habilidades. Incluye la capacidad para mantener y 
establecer relaciones sociales y para asumir diversos roles dentro de grupos, ya 
sea como un miembro más o como líder. (p.129). 
 
Según Marc y Picard (1992), las relaciones interpersonales detectan a 
personas con habilidades sociales definidas, político, líderes de grupos sociales y 
religiosos, docentes, terapeutas y asesores educativos. Y aquellas personas  que 
asumen responsabilidades demostrando  capacidad para ayudar también a otros 
(p.132). 
 
Las personas que tienen buenas relaciones humanas, disfrutan de la 
interacción con amigos y compañeros escolares, y  no presentan  dificultades en su 
relación  con las personas de otras edades diferentes a la suya. 
 
Aptitudes la empatía y habilidad social 
 
Marc y Picard (1992),  





ya que solo conociendo y comprendiendo nuestras emociones y auto 
motivándonos podemos aprender a percibir lo que los demás sienten, y ser 
capaces de ponernos en el lugar de la otra persona, su estimulación  radica 
en enseñar a los niños y adultos respeto, delicadeza, disposición al 
compromiso, escuchar activamente sin realizar ninguna valoración de lo que 
se exprese y comprender las necesidades de los demás fundamentándose en 
relaciones auténticas y libres de toda apariencia. 
Goleman (2012,  p 102) 
Empatía es una bifurcación de la propia personalidad para proyectarla hacia 
el otro; es, sencillamente, ponerse en el lugar del otro, escucharle, tratar de 
comprender sus razones para actuar de tal o cual manera, apartando de 
nuestra mente la máscara de nuestras propias razones, convicciones o 
intenciones. 
 
Goleman (2012,  p 102) 
Habilidad Social:  se da  cuando hemos logrado empatía estamos listos para 
tener competencia social.  Para ello es necesario crear un ambiente agradable 
para la conversación, saber escuchar y motivar a los demás, moderar los 
conflictos, contemplar los problemas desde distintas perspectivas y reconocer 
los sistemas de relación e interacción de los grupos. 
La habilidad Social se fundamenta en la amistad y el trabajo en equipo, que 
requiere un intercambio de prestaciones y contraprestaciones para interpretar 
en forma correcta las señales emocionales. 
 
Monjas y Gonzales (1998 p. 204)  
“Las Habilidades Sociales son conductas que se aprenden y que nos 









Definiciones de rendimiento académico 
 
Covarrubias y Piña (2004) es una medida de las capacidades respondientes 
o indicativas que manifiestan de forma estimativa, se refiere a lo que la  persona ha 
aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación, asimismo 
refiere que las experiencias de interacción entre el profesor y el educando, influyen 
sobre el rendimiento académico. Es por eso que define al rendimiento académico 
como el producto de la interacción entre el profesor y el educando. 
 
Aceros y Angarita (2006),  lo definen como el nivel de logro que pueda 
alcanzar un estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en 
particular. 
 
Suárez (1999) indica que el rendimiento académico es entendido como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas, que manifiestan en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del 
alumno, define el rendimiento como una capacidad que responde y hace frente a 
este con estímulos educativos, susceptibles de ser interpretados según objetivos o 
propósitos educativos pre – establecidos. Este tipo de rendimiento académico 
puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos 
de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú (2009)  señala que el 
rendimiento académico en primaria se expresa en forma literal puede expresarse a 
través del promedio, alcanzado por los estudiantes en las áreas que corresponden 
al grado que cursan. 
 
La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en la Institución 
educativa considera las normas, orientaciones y procedimientos pedagógicos y 
administrativos de la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el Diseño 





Rodríguez (1982) al referirse a los modelos explicativos sobre el rendimiento 
escolar, los clasifica en:   
Modelos psicológicos, cuyos componentes  son la inteligencia  y la motivación. 
Modelos sociológicos, comprende la clase social y el contenido familiar. 
Modelo psicosocial, compuesto por el yo y el entorno. 
Modelo ecléctico, compuesto  por la personalidad, el contexto y el yo 
integrado. 
 
Finalmente este autor incluye, en su modelo, las siguientes variables: 
inteligencia (variable estática), auto concepto  (variable dinámica), ansiedad 
(inhibidora) y motivación (facilitadora). 
 
Se ha tomado la clasificación de Adell (2006), quien agrupa a esta variable en 
base a ámbitos  o dimensiones: Ámbito personal, familiar, escolar  y de 
comportamientos las cuales se desarrolla a continuación: 
 
Ámbito personal: El alumno es el protagonista principal del acto educativo y, 
en consecuencia  las características del sujeto como discente  son el principal factor  
determinante del rendimiento escolar. 
 
Ginemo (1977) manifiesta que el rendimiento  es producto de la personalidad 
del alumno y que puede verse influenciado por cualquier circunstancia que afecte  
el equilibrio personal. (p. 89) 
 
Variables personales: Que se han manifestado como  como buenas 
predictores del rendimiento: sexo y nivel problemas sensoriales y salud, Auto 
concepto y autoestima, actitud  ante los valores, confianza en el futuro, valoración 
y trabajo intelectual y aspiración nivel de estudios. 
 
Ámbito familiar: La familia es la organización social más elemental, allí es 
donde se establecen las primeras relaciones  de aprendizajes social, so conforman 
las pautas  de comportamiento  y se inicia el desarrollo de la personalidad de su 





Las variable familiares  más predictores del rendimiento, desde la dimensión 
familiar, son: números de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, 
nivel económico, comunicación familiar, actitudes y expectativas  familiares, 
estudios y ayuda a los hijos y valoración del trabajo intelectual. 
 
Ámbito escolar: La actividad  académica tiene dos protagonista s o 
coprotagonistas: el estudiante y el   profesorado, no hace falta que los profesores 
sean omnipotentes, ni  superdotados. Los adolescentes dicen necesitan profesores 
competentes, es decir capaces de reconocer  y valorar las capacidades  y 
condiciones de los estudiantes   y que los animen a desarrollarlos y a compartirlos 
con los demás. Tenemos los siguientes factores con capacidad predictiva  de los 
rendimientos: 
 
Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, clima de la 
clase Participación en la vida del centro. 
 
La dimensión afectiva de los resultados escolares está cobrando un fuerte 
protagonismo. La nomenclatura  oficial introdujo el concepto de satisfactorio, a la 
vez el de suficiente, al referirse al rendimiento académico no pensando en la 
respuesta afectiva  del alumnado, sino en el esfuerzo puesto en marcha  y el 
resultado obtenido en las notas y bienestar (satisfacción de los resultados  y con el 
tiempo libre) 
 
García (1991), después de realizar un análisis comparativo  de diversas 
definiciones del rendimiento académico, concluye que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, atañen al sujeto de la educación  como ser social. En general, 
el rendimiento académico se caracteriza de la siguiente manera: 
 
El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 
como tal está ligado la capacidad  y esfuerzo  del estudiante, comprende al producto 
del aprendizaje generado por el estudiante  y expresa una conducta de 






En directa  relación con los propósitos  del estudio, es necesario previamente  
considerar  dos aspectos básicos del rendimiento escolar: el proceso de 
aprendizaje y la evaluación  de dicho aprendizaje. 
 
Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados que puede 
agruparse  en dos  categorías: aquellos dirigidos  a la consecución  de un valor 
numérico ( u otro) y aquellos encaminados  a  propiciar  la comprensión (insight)  
en termino de  utilizar  también la evaluación Por parte del aprendizaje. (p. 67) 
 
En el presente trabajo interesa la primera categoría que expresa  en los 
calificativos escolares. Los calificativos  son las notas o expresiones cualitativas o 
cuantitativas  con las que se valora  o mide el nivel de rendimiento académico  en 
los estudiantes, es el resultado de la evaluación continua  que se somete a  los 
estudiantes exigiendo al docente que actue con  objetividad y precisión (Aliaga, 
1998). 
 
En el sistema educativo peruano, en especial en las instituciones educativas  
del nivel primario Las calificaciones se expresan  en forma literal (AD, A, B, C,). 
 
Tabla 1 
Categorización del rendimiento académico  
Logro destacado:           AD  (20-17) 
Logro :                           A    (16-13) 
En proceso:                    B    (12-11) 
En inicio:                        C   (10 -00) 
 
Característica del rendimiento académico García y Palacio (1991, citado por 
Reyes, 2007) después de realizar  un análisis comparativo de diversas definiciones  
de rendimiento  académico concluye que hay dos elementos que lo caracterizan. 
Es dinámico ya que el rendimiento está determinado por diversas variables como 
la personalidad, actitudes  y contexto que se comunican entre sí. Es estático porque 





una conducta de  aprovechamiento inmediato en notas. Por consiguiente el 
rendimiento académico  está ligado a   calificativos. 
 
Factores  
Rodríguez (1980) afirma, diversas investigaciones  
Demuestran  que los factores  independientes   al rendimiento  del sujeto 
Influyen en los resultados académicos.  
Precisa de los siguientes  factores  que influyen en el rendimiento académico. 
 
Factores  endógenos 
Se refiere a todos aquellos que tienen relación con la persona  incluyendo sus 
características neurobiológicas  y psicológicas. 
 
Gonzales (2008) sostiene  que la variable; personalidad con sus diferentes 
rasgos y dimensiones  tiene correlación con el rendimiento académico, existen un 
conjunto de variables de personalidad  que modulan y determina el estudio  y el 
rendimiento académico estas variables han resultado  ser  de escaso poder de tipo 
intelectivo como la extroversión y auto concepto y ansiedad. (p. 78) 
 
Manassero (1995, citado por Gonzales 2008) sostiene que el nivel de 
autoestima es responsable  de nuestros éxitos o fracasos académicos  por 
consiguiente si se logra construir en el estudiante la confianza en sí mismo estará 
más despuntador a enfrentar obstáculo, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar a 
la autorrealización y satisfacción académica que coadyuga  al desarrollo personal, 
social, de un individuo. 
 
El concepto académico y la automotivación ,el autoconocimiento, la 
autorrealización  y la auto apreciación  son elementos de la autoestima  y se 
relacionan directamente  con el rendimiento académico donde el auto concepto 
requiere que el estudiante  establezca niveles de confianza  y aprecio  por otras 







Cardozo (2000  citado por sistema de investigación científica Redalyc (2009) 
indica  que la automotivación  elevada del estudiante  supera  las  limitaciones v la 
vence la flojera, la desorganización, la falta de lugar y ambiente adecuado de 
estudio  respecto al autoconocimiento  permitiendo  que el estudiante  comprenda 
mejor  lo que sabe  con la finalidad de mejorar  el resultado  académico. 
 
 Factores exógenos 
La influencia externa  al rendimiento académico es preponderante  para el éxito  o 
fracaso del  mismo. Los vínculos familiares, sociales y económicos de los 
estudiantes  y sus características Comunes  son factores que influyen en el 
rendimiento académico. Fotheringhan y Greal (1980 citado por sistema de 
informática científica Redalyc 2009) sostiene que  la mayoría de los estudiantes  
que  tienen éxito  o fracaso académico  porque proceden  de familias  con el nivel  
socio cultural bajo. 
 
Factores académicos, tiene relación   con la pedagogía  y la didáctica 
incidiendo en el rendimiento teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilo 
de aprendizaje planificación directamente con contenidos pertinentes actividades 
adecuadas, objetivos bien definidos, recursos  medios tiempo determinadamente 
bien distribuido  y ambiente acogedor. (Bentez, Gimenez y Osicka, 2000). 
 
Para Monjas (1994),  la herencia y el ambiente  se interrelaciona  en el 
desarrollo de una persona. Si biológicamente no existen problemas, el ambiente 
actúa estimulando el desarrollo de potencialidades del educando; este ambiente es 
compartido entre la familia, institución, educando, y sociedad que concluyen 
aportando sus variables a la confección del sujeto, que es quién manifiesta con sus 
respuestas su situación puede asimilar  de forma distinta su entorno, relacionado 
ante él de manera positiva  o negativa de acuerdo a los patrones vigentes siendo 







Fundamentos y definiciones del área de matemática 
 Permite entender el mundo y desenvolvernos en él. 
           La matemática está presente en diversos espacios  de la actividad humana, 
tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. 
También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al comprar 
el pan  y pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos  todos los días de 
trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de algún familiar 
o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad. 
           Así mismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por 
ello es necesario  que nuestra sociedad actual demande una cultura matemática 
para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno 
complejo y global de la realidad. En este sentido, se requiere el desarrollo de 
habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para 
relacionarnos  con el entorno, con el mundo  del trabajo, de la producción y el 
estudio. 
  Competencias del cuarto grado de educación primaria. 
1. Actúa y piensa matemáticamente  en situaciones de cantidad. 
2. Actúa y piensa matemáticamente  en situaciones  de regularidad y equivalencia 
y cambio. 
3 Actúa y piensa matemáticamente  en situaciones  de regularidad y equivalencia 
y cambio  
 Importancia del rendimiento académico. 
 
Touron (2012) expresa que el rendimiento académico  es la calificación cuantitativa 
y cualitativa, que es consistente  y el cual será  el reflejo  de un determinado  






Por lo tanto, el  rendimiento académico es importante  porque permite  en los 
estudiantes, establecer en qué medida  ha logrado cumplir  con los objetivos  
educacionales,  no solo en lo cognoscitivo sino también, en muchos otros aspectos; 
pueden permitir  obtener información para establecer estándares educativos. 
 
Tala (1996, citado por Moreno, 2011) indica  que los registros de rendimiento 
académico son   útiles  para el diagnóstico de  habilidades y hábitos de estudio, no 
solo  puede ser analizado como resultado final sino mejor  aún  como proceso  y 
determinante del nivel. 
 
El rendimiento académico es fruto del esfuerzo  y la capacidad de trabajo  del 
estudiante  de conocer y procesar  estas variables  conducirá a un análisis más 
minucioso  del éxito académico o fracaso del mismo. 
 
Evaluación del rendimiento  académico 
La evaluación es un proceso que forma parte de la enseñanza y aprendizaje  que 
permite al docente observar, descubrir, y explicar  la información importante acerca 
de las posibles necesidades  y logros del estudiante  con la finalidad de reflexionar , 
valorar y tomar decisiones  para mejorar la enseñanza – aprendizaje. Entonces la 
evaluación debe ser concebida como un producto permanente para lo cual las 
escalas de calificación se plantea como una forma  concreta  de información  como 
ese proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos  en la forma de 
calificar, sin perder la vista que es un producto del proceso evolutivo (Ministerio de 
Educación, 2008). la evaluación  de los aprendizajes de los estudiantes en la 
institución educativa  considera las normas orientaciones  y procedimientos 
pedagógicos y administrativos  de la evaluación  de los aprendizajes  de acuerdo al 
D C N  de educación básica regular , a continuación  se presenta la tabla 2 en la 






Categorización del rendimiento académico 
Logro destacado:                       AD 
 
20-17 
Logro :                                           A 
 
16-13 
En proceso:                                   B 
 
12-11 
En inicio:                                        C 
 
10-00 
Para medir la variable de rendimiento académico  se empleó   el registro de notas  
del  área de matemática del primer semestre del año 2015.   
 
Inteligencia emocional: Es la capacidad para reconocer sentimientos propios,   
ajenos  y   la habilidad de manejarlos. 
 
Autovaloración:   Constituye  un componente indispensable  de la autonomía, 
es decir, de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo  de Las fuerzas  y 
capacidades  mentales propias  de las acciones, de su actitud entre lo que rodea  
hacia otras personas y hacia sí mismos. La autovaloración  incluye la facultad  de 
evaluar  sus fuerzas  y posibilidades  de conocerse con espíritu crítico. 
 
Aprendizaje:   Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas y valores  como resultado de estudio, la 
experiencia, la instrucción  la observación el razonamiento. 
 
Conocimiento  de  uno mismo:  Es la capacidad de reconocer  y comprender 
en uno mismo las propias fortalezas , debilidades, estados de ánimo, emociones, 
impulsos, así como  el efecto que estos tienen  sobre los demás  y sobre el trabajo. 
 
Perspectiva teórica 
Baron (2002) define la inteligencia emocional como  un conjunto de habilidades      
personales, emocionales, sociales y de destrezas que influyen en nuestra habilidad   
para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del medio.  La inteligencia 
no cognitiva es un factor importante en la determinación  de la   habilidad para tener 









La investigación se justifica porque permitirá determinar la relación entre 
inteligencia emocional y el rendimiento  académico fundamentado en los aportes 
teóricos de Goleman (1999) con respecto a la inteligencia emocional  y de la teoría 
constructivista en los planteamientos del Ministerio de Educación (2010) con 
respecto al rendimiento académico. 
 
Justificación práctica  
        Se justifica porque permitirá un mejor manejo en las aulas donde se viven 
numerosos conflictos que es indicador de la falta de desarrollo de varias 
competencias emocionales en los estudiantes.Es por eso que este proyecto de 
investigación permitirá detectar los factores que limitan el desarrollo de la 
inteligencia emocional en los estudiantes y poder proponer alternativas  para la 
mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Justificación teórica 
En  la investigación se utilizará instrumentos de medición válidos y confiables 
que servirán a esta y otras investigaciones similares debido a su importancia, la 
cual  será de gran ayuda, ya que permitirá profundizar y describir los índices de 
relación entre las variables en estudio. 
Justificación metodológica  
 
En el área metodológica  el presente estudio constituye un aporte valioso 
puesto que al encontrar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el área de matemática, se sugiere a los docentes la utilización de 
metodologías pedagógicas  orientadas a mejorar los niveles de inteligencia  
emocional y lograr el desarrollo acorde con su edad  cronológica y mental  de los 
estudiantes. 
 
En el aspecto social tendrá  un aspecto relevante puesto que al encontrar la 
relación y sus implicancias de la inteligencia emocional en el desarrollo social, nos 
permitirá sugerir a las familias y diferentes organizaciones acciones orientadas a 





Desde el punto de vista científico dado a los resultados encontrados y la 
necesidad de conocer más a fondo sobre las  implicancias emocionales se podrá 
sugerir a los futuros investigadores realizar estudios más rigurosos  y por cada área 
de la inteligencia emocional y en diferentes estratos sociales. 
 
1.4 Realidad problemática  
El término inteligencia emocional fue difundido a nivel internacional por Goleman 
hace más de una década, produciendo gran repercusión en el campo de la 
investigación, en los ámbitos educativos, psicológicos, culturales y otros. Su 
influencia principal abarca al campo laboral en donde se priorizan las evaluaciones 
de relaciones intrapersonal e interpersonal, las cuales permiten mejorar la 
productividad; desde entonces se ha extendido a otros campos, particularmente al 
educativo, asociado especialmente con el desarrollo de competencias sociales en 
los estudiantes. 
 
       Por ello, educar la inteligencia emocional de los estudiantes es una tarea 
necesaria en el ámbito educativo,   necesitamos una nueva visión del estudio de la 
inteligencia emocional más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales que 
resalta la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social, para 
comprender el curso de las vidas de las personas.  
 
      Precisamente el proceso importante  es el clima emocional que se genera en el 
aula, la percepción de los estudiantes  en cuanto al clima emocional tiene una 
influencia fuerte en sus resultados. La dimensión emocional es algo que depende 
de las interrelaciones y por lo tanto, pueden ser modificadas por la pedagogía o la 
gestión educativa.    
 
 Sin embargo los nuevos desafíos requieren de nuevos talentos. Las personas 
aprenden que para alcanzar el éxito no basta una capacidad cognitiva y una 
preparación técnica, si no es que es necesario desarrollar cualidades personales. 
Es más, probable que las personas experimenten estrés y dificultades emocionales 






De lo dicho anteriormente se puede agregar que la inteligencia emocional es 
una destreza y una forma que nos permite interactuar con el mundo, que tiene en 
cuenta emociones, sentimientos y algunas habilidades  como la autoconciencia, la 
motivación, el control de sus impulsos, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía 
y otras más indispensables para una interacción social. 
 
Con respecto al rendimiento académico, Cabello (2006) manifiesta que los 
últimos años se ha incrementado el número de niños que tienen dificultades en 
diferentes áreas de estudio, ellos se reafirman con los resultados obtenidos en las 
evaluaciones realizadas a nivel nacional e internacional como UNESCO 1998, PISA 
2000,2003,2009 Y 2013 y la MCE- medición de la calidad educativa 2013. Los 
últimos resultados del programa de evaluación de estudiantes del 2013 PISA 
revelan significativamente que el  Perú ha empezado a mejorar sin embargo este 
avance   es insuficiente, sin bien es cierto hemos salido del último puesto a nivel 
mundial actualmente estamos ubicados en el puesto 60 de 65, en matemática y 62 
de 65 en compresión lectora.   
 
Trahtemberg (2013) sostiene que las pruebas censales aplicadas en nuestro 
país a fines del año 2013 corroboran lo que ya sabemos: hay avances lentísimos 
en los temas de lectura urbana, pero hay retroceso en matemática y comunicación 
y en las zonas rurales se ha retrocedido  en ambas áreas. Así en términos generales 
7 de cada 10 egresados de segundo grado no tiene la capacidad de comprender la 
lectura expresada para el grado  y 9 de cada 10 de segundo grado no tiene la 
capacidad de resolver problemas de aritmética básicos esperados para la edad y 
dificultades para comprender la lectura presentada. Aun así pasan al tercer grado 
con los vacíos y falencias  que marcaran sus dificultades  en los grados siguientes. 
 
En el Perú es  constante que los niños y niñas que no comprenden muestran 
dificultades en diferentes áreas  de estudio, falta de motivación, dificultad de 
entender la lectura de un ejercicio o problema  dificultad para extraer los datos que 







Con respecto al diagnóstico del P E I. de la institución 7077 Los Reyes Rojos, 
esta arroja como problema la baja autoestima de los estudiantes  dificultando  el 
desarrollo de la inteligencia emocional, bajo rendimiento académico en diferentes 
áreas y probablemente muchos factores. 
 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la   inteligencia emocional  y el rendimiento 
académico en el área de matemática en  estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria de la Institución Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos, 2015? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el Autoconocimiento y el rendimiento 
académico en el área de matemática en  estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos, 2015? 
 
Problema específico 2                                                 
¿Cuál es la relación que existe entre  el Autocontrol y el rendimiento académico  en 
el área  de matemática  en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre la   automotivación y el rendimiento académico 
en el área de matemática  en estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre la empatía  y el rendimiento académico  en el 
en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria de la 







Problema específico 5 
¿Cuál es la relación que existe entre la habilidad social y el rendimiento académico  
en el área de matemática en  estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015? 
 
1.5. Hipótesis  
 
1.5.1  Hipótesis general 
Existe relación significativa entre inteligencia emocional y el rendimiento académico 
en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado  de educación primaria  
de la I.E. No. 7077 los  Reyes Rojos de Chorrillos ,2015. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis  específica 1 
Existe  relación entre el Autoconocimiento y el rendimiento académico en el área 
de matemática  en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos, 2015 
 
Hipótesis específico 2  
Existe relación que existe entre el Autocontrol y el rendimiento académico en el 
área de matemática   en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015 
 
Hipótesis específico 3 
Existe relación entre la  automotivación y el rendimiento académico en el área de 
matemática  en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 
7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015 
 
Hipótesis específico 4 
Existe relación  entre   la empatía y el rendimiento académico en el área de 
matemática  en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 






Hipótesis específico 5 
Existe relación que existe entre la habilidad social y el rendimiento académico en el 
área de matemática   en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 




1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de matemática  estudiantes del cuarto grado de primaria de 





Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre el Autoconocimiento y el rendimiento 
académico en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 
7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos, 2015 
 
Objetivo específico 2  
Determinar la relación que existe entre el Autocontrol y el rendimiento académico  
en estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 7077 “Los 
Reyes Rojos” de Chorrillos 2015 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la  automotivación y el rendimiento 
académico  en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la Institución Educativa 7077 “Los Reyes Rojos” de Chorrillos 2015 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre   la empatía y el rendimiento académico  en 
el área de matemática en  estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 






Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre la habilidad social y el rendimiento 
académico en el área de matemática en estudiantes del cuarto grado de primaria 























































2.1.  Variables  
Identificación de las variables 
V1 = Inteligencia emocional 
V2 = Rendimiento académico 
 
Descripción de variables 
Definición conceptual 
 
V1 = Inteligencia emocional 
Es la capacidad para reconocer sentimientos propios  y ajenos  y  la habilidad y  la 
habilidad de manejarlos (Goleman, 1998). 
 
V2 = Rendimiento académico 
Es el nivel alcanzado  por los mismos estudiantes, siendo este inicio, proceso logro, 
logro destacado (Adell, 2006). 
 
Definición operacional 
V1 = Inteligencia emocional 
Capacidad para reconocer sentimientos propios,  ajenos  y  la habilidad de 
manejarlos, en el presente estudio se ha considerado las dimensiones de: 
Autoconocimiento, Autocontrol, Automotivación, Empatía, Habilidad social. 
 
V2 = Rendimiento académico 







2.2 Operacionalización de variables 
         
Tabla 2 
 
Operacionalización de la variable inteligencia emocional – Rendimiento académico 
 







Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Autoconocimiento 
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1. Actúa y piensa 
matemáticamente  en 
situaciones de 
cantidad. 
2. Actúa y piensa 
matemáticamente  en 
situaciones  de 
regularidad y 
equivalencia y cambio. 
3 Actúa y piensa 
matemáticamente  en 
situaciones  de 
regularidad y 












C   =      1 
B   =      2 
A   =      3 






El método hipotético deductivo nos permitió probar la verdad o falsedad de las  
hipótesis a través de un diseño estructurado, asimismo porque busca la 
objetividad y mide la variable del objeto estudiado. 
 
Bernal (2006) manifiesta que el método hipotético deductivo consiste en un  
procedimiento  que  parte  de  unas  aseveraciones  en  calidad  de hipótesis y 
busca refutar o aceptar tales hipótesis deduciendo de ellas, conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos (p. 56). 
 
2.4     Tipo de estudio 
El tipo de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2006) en su libro 
Metodología de la investigación para este trabajo, considera que el tipo de 
investigación en el presente es un tipo de estudio No experimental, ya que son 
estudios  que se realizan  sin la manipulación  de variables y en los que solo  se 
observan  los fenómenos en su ambiente  natural  para después analizarlos. 
 
2.5 Diseño de estudio 
Diseño correlacional: son aquellos que describen relaciones entre dos o más 
conceptos, categorías y variables en un momento determinado. 
 
Su esquema es el siguiente: 
           OV1 
 
             M                  r 
 
           OV2 
Donde:  
M = muestra que se realiza en el estudio. 
V1, V2: Variables de estudio 
O= Observación  en relación  a las variables. 






2.6 Población y muestra y muestreo 
La  población está conformada por 77 estudiantes del cuarto  grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 7077 “Los Reyes Rojos” del distrito  de 
Chorrillos, durante el año 2015. 
 
Tabla 3 
Población estudiantes del cuarto grado  de la Institución Educativa N° 7077 “Los 
Reyes Rojos” del distrito  de Chorrillos, durante el año 2015. 
 
IE. Los Reyes Rojos  Grado  
 4º   A 4º  B            
Total 39 38           77 
     Fuente: Nómina 
 
Muestra  
La muestra estuvo compuesta por 77 estudiantes estudiantes del cuarto  grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 7077 “Los Reyes Rojos” del 
distrito  de Chorrillos, durante el año 2015. 
El tipo de muestro empleado para obtener  la muestra fue: muestro censal, 
porque se consideró a todos los integrantes de la población 
 
Criterios de selección 
Cursar el cuarto grado de Educación primaria 
Pertenecer a la Institución Educativa del distrito de Chorrillos 
Estudiantes de ambos sexos 
Estudiantes  del  cuarto grado de educación primaria  turno mañana  entre las 
edades de 9 a los 12 años de edad. 
 
Criterios de Exclusión  
Estudiantes que no tengan las edades de 9 a los 12 años de edad estudiantes con 







2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica a emplearse  para la primera variable  es un cuestionario  y para la 
segunda variable  es  análisis documental. 
 
Descripción  de instrumentos utilizados 
 
     Cuestionario 
 Nombre: cuestionario de evaluación de la inteligencia emocional para         
       Estudiantes       de cuarto grado de educación primaria.  
 Autor: Darío Chiriboga Zambrano y Elizabeth Franco Muñoz (2 000). 
 Adaptación: Rodríguez Juan 
 Objetivo: identificar la  relación de inteligencia emocional   
 Forma de aplicación: individual  
 Tiempo de duración: 30 minutos 
 Instrumento utilizado de inteligencia emocional 
Esta prueba consta de 60 items dividido en dimensiones: autoconciencia; 
conformada por 12 ítems .Autocontrol conformado por 12 ítems, 
Automotivación conformada 12 items, Empatía conformada por 12 ítems, 
Habilidad social conformada por 12 items. Se tomó de forma individual,  a los 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria de  la institución educativa  
7077” los Reyes Rojos “del distrito de Chorrillos, durante el año 2015. 
 
La escala de medición de la inteligencia emocional  es de tipo Likert, las respuestas 
que los sujetos pueden  entregar  ante cada información  son las siguientes: nunca 
(0), a veces (1), casi siempre (2), siempre (3). Los puntajes para los ítems están 
establecidos  desde el siguiente rango nivel bajo 0-60, nivel buena 61-120, nivel 
muy buena 121-180. 
  
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad de los cuestionarios sobre inteligencia emocional, se aplicó  el 
cuestionario  a 10 estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la 





aprueba la adecuada elaboración del instrumento. En el presente estudio, el asesor 
efectuó la validez del instrumento y consideró aplicable. 
 
La confiabilidad del instrumento es la fiabilidad de los resultados que 
normalmente se obtienen mediante el Coeficiente del Alfa de Cronbach, sometido 
al estudio piloto, cuyo índice es el siguiente 
 
Tabla 4 





 0,916 60 
 
La validez se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema. Hernández  al 
(2010, p. 204).  
Tabla 5 
Resultado de la validez del cuestionario 
Fuente: Matriz de validación de instrumento 
Sometido las preguntas de la variable inteligencia emocional al Coeficiente de 
Alfa de Crombach, el índice obtenido es igual  a. ,0916  lo cual indicó que el 
instrumento tiene una alta confiabilidad, por lo que se recomendó aplicar a la 
respectiva muestra. 
 
 Procedimiento de recolección de datos 
Se realizó las coordinaciones correspondientes con la  directora de educación 
primaria de la Institución educativa  No, 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos que 
forma parte de nuestra investigación, las coordinaciones se hizo mediante la 
presentación de una solicitud acordando los día y horas. 
 
Validador Resultado Valoración  







2.8  Métodos de análisis e interpretación de datos 
Para analizar cada uno de las variables se  utilizará el programa SPSS 
Versión  22.  




Media y desviación estándar 
Para el análisis Inferencial se empleó  de coeficiente de correlación de 
























































3.1.1. Descripción de los resultados variable: Rendimiento académico 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias y porcentajes  del rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos 
de Chorrillos, 2015. 
 
-Rendimiento académico en el área de matemática 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Inicio 11 14,3   
Proceso 43 55,8   
Logrado 23 29,9   
Total 77 100,0   
 
 
Figura 1. Distribución porcentual  del rendimiento académico en el área de 
matemática de  los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 
7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Interpretación 
De la tabla  y figura  observamos que, el 14,29  % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel de inicio, el 55,84 % en el nivel proceso y el 29,87 % en 







3.1.2. Descripción de los resultados de la variable: Inteligencia emocional 
Tabla  7 
Distribución de frecuencias y porcentajes de inteligencia emocional de los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos 
de Chorrillos, 2015. 
-Inteligencia emocional 
 Frecuencia Porcentaje   
Válidos 
Baja 9 11,7   
Buena 47 61,0   
Muy buena 21 27,3   




Figura 2. Distribución porcentual  de la inteligencia emocional de  los estudiantes 




De la tabla  y figura  observamos que, el 11,69  % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel bajo en inteligencia emocional, el 61,04 % en el nivel 





3.1.3. Descripción de los resultados de la dimensión: autoconocimiento 
 
Tabla  8 
Distribución de frecuencias y porcentajes  del autoconocimientode los estudiantes 




 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 15 19,5 
Buena 49 63,6 
Muy buena 13 16,9 
Total 77 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución porcentual  del autoconocimiento de  los estudiantes del 




De la tabla  y figura  observamos que, el 19,5   % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel bajo, el 63,6 % en el nivel bueno y el 16,9 % en el nivel 





3.1.4. Descripción de los resultados de la dimensión: autocontrol 
 
Tabla  9 
Distribución de frecuencias y porcentajes  del autocontrol de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 
2015. 
-Autocontrol 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 11 14,3 
Buena 50 64,9 
Muy buena 16 20,8 
Total 77 100,0 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual  del autocontrol de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Interpretación 
De la tabla  y figura  observamos que, el 14,3  % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel bajo, el 64,9 % en el nivel bueno y el 20,8 % en el nivel 






3.1.5. Descripción de los resultados de la dimensión: automotivación  
 
Tabla  10 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de la automotivación  de los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de 
Chorrillos, 2015. 
                  
                automotivación 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 7 9,1 
Buena 50 64,9 
Muy buena 20 26,0 
Total 77 100,0 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual  de la automotivación de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Interpretación 
De la tabla  y figura  observamos que, el 9,1  % de  los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 se 
encuentran en el nivel bajo, el 64,9 % en el nivel bueno y el 26,0 % en el nivel muy 






3.1.6. Descripción de los resultados de la dimensión: empatía 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de la empatía  de los estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 
2015. 




Baja 21 27,3 
Buena 44 57,1 
Muy buena 12 15,6 
Total 77 100,0 
 
 
Figura 6. Distribución porcentual  de la empatía  de  los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Interpretación 
De la tabla  y figura  observamos que, el 27,27  % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel bajo, el 57,14 % en el nivel bueno y el 15,58 % en el nivel 






3.1.7. Descripción de los resultados de la dimensión: habilidad social 
 
Tabla  12 
Distribución de frecuencias y porcentajes  de la habilidad social de los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de 
Chorrillos, 2015. 
 
        Habilidad social 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 10 13,0 
Buena 41 53,2 
Muy buena 26 33,8 
Total 77 100,0 
 
 
Figura 7. Distribución porcentual  de la habilidad social  de  los estudiantes del 




De la tabla  y figura  observamos que, el 13,0  % de  los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 
se encuentran en el nivel bajo, el 53,2 % en el nivel bueno y el 33,8 % en el nivel 





3.2. Prueba de hipótesis general y especificas 
Hipótesis general: 
Ho No existe relación significativa  entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre la inteligencia emocional y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla 13 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,689  entre las variables: inteligencia emocional y rendimiento 
académico en el área de matemática . Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La 
significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que permite señalar 
que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación significativa  entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos 






Hipótesis específica 1: 
 
Ho No existe relación significativa  entre el autoconocimiento y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre el autoconocimiento y el rendimiento 
académico en el área de matemática  en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla  14 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 
Autoconocimiento Coeficiente de 
correlación 
,630** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,630  entre la dimensión  el autoconocimiento  y la variable rendimiento 
académico en el área de matemática. Este grado de correlación indica que la 
relación entre la dimensión y las variables es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  el autoconocimiento  y el rendimiento académico en el área de 
matemática   en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 







Hipótesis Específica 2: 
  
Ho No existe relación significativa  entre el autocontrol  y el rendimiento académico 
en el área de matemática  en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre el autocontrol  y el rendimiento académico en 
el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla  15 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 
Autocontrol Coeficiente de 
correlación 
,563** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,563  entre la  dimensión  autocontrol y la  variable rendimiento 
académico en el área de matemática. Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables  y dimensión  es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  el autocontrol  y el rendimiento académico en el área de 
matemática   en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 






Hipótesis Específica 3: 
 
Ho No existe relación significativa  entre la automotivación y el rendimiento 
académico en el área de matemática  en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre la automotivación  y el rendimiento académico 
en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla  16 




Rho de Spearman Rendimiento académico Coeficiente 
de correlación 
1,000 ,637 
Sig. (bilateral)  ,000 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,637  entre la  dimensión  automotivación  y la  variable rendimiento 
académico en el área de matemática  . Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables  y dimensión  es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  la automotivación y el rendimiento académico en el área de 
matemática   en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 






Hipótesis específica 4: 
 
Ho No existe relación significativa  entre la empatía  y el rendimiento académico en 
el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre la empatía  y el rendimiento académico en el 
área de matemática  en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de 
la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla 17 




Rho de Spearman Rendimiento académico Coeficiente de correlación 1,000 ,508** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 
Empatía Coeficiente de correlación ,508** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Relación entre dimensión y variable: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,508  entre la  dimensión  empatía   y la  variable rendimiento 
académico en el área de matemática . Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables  y dimensión  es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  la empatía  y el rendimiento académico en el área de matemática   
en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes 






Hipótesis Específica 5: 
 
Ho No existe relación significativa  entre la habilidad social   y el rendimiento 
académico en el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
H1 Existe relación significativa  entre la habilidad social   y el rendimiento académico 
en  el área de matemática en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015. 
 
Nivel de confianza: 95%      (  = 0.05) 
Se acepta Ha sí y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
 
Tabla 18 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 
Habilidad social Coeficiente de 
correlación 
,599** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
 La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Relación entre dimensión y variable: 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una 
relación  r = 0,599  entre la  dimensión  habilidad social  y la  variable rendimiento 
académico en el área de matemática.  Este grado de correlación indica que la 
relación entre las variables  y dimensión  es positiva y tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  la habilidad social  y el rendimiento académico en el área de 
matemática    en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 








































Luego de la estadística aplicada a la muestra de estudio los resultados describen 
con respecto a la prueba hipótesis general según el    análisis   estadístico  de rho 
de spearman la  existencia  de  una relación  r = 0,689  entre las variables: 
inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de matemática, tiene un 
nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05, por lo tanto. Se concluye  que  existe relación significativa  entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico en el área de matemática  en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos 
de Chorrillos, 2015, resultados que tienen  incidencia con Cabrera y De la Cruz 
(2012)  en su tesis  titulada “inteligencia emocional y rendimiento académico en el 
área de comunicación de los estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa N° 2023 Augusto Salazar Bondy del Distrito de San Martín de Porres”, 
los resultados demostraron que existe relación positiva y moderada entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico en el área de comunicaciones de 
los estudiantes del 4to de secundaria de la IE. N° 2023 Augusto Salazar Bondy del 
distrito de SMP-2011. Asimismo los resultados contrastan con Escobedo De La Riva 
P. (2015)  en su tesis  "Relación entre inteligencia emocional y rendimiento 
académico de los alumnos del nivel básico de un colegio privado.", en sus 
conclusiones se determinó que existe una correlación estadísticamente significativa 
a nivel de 0.05 entre Estrategias para Regular las Emociones y rendimiento 
académico en los alumnos de 1ro y 2do básico. En lo que se refiere a la subescala 
de Atención a las Emociones, se determinó que no existe una correlación positiva, 
entre las dos variables. Por otro lado se obtuvo una correlación positiva débil, en 
los alumnos de 1ro y 2do básico, entre la claridad en la Percepción Emocional y el 
rendimiento académico, entre el total de las subescalas de inteligencia emocional 
y el rendimiento académico de los alumnos, la correlación no fue estadísticamente 
significativa. Por lo que se recomienda aplicar la prueba TMMS a sujetos con 
diferentes características, para poder comparar los resultados. 
 
En cuanto a la prueba de la primera hipótesis especifica las tablas describen 
en, el análisis  estadístico  de  una relación  r = 0,630  entre la dimensión  





es positiva y tiene un nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación significativa  entre  el 
autoconocimiento y el rendimiento académico en el área de matemática  en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos 
de Chorrillos, 2015, al respecto no tiene coincidencia con Escobedo De La Riva P. 
(2015)  en su tesis  "Relación entre inteligencia emocional y rendimiento académico 
de los alumnos del nivel básico de un colegio privado.", en sus conclusiones se 
determinó que existe una correlación estadísticamente significativa a nivel de 0.05 
entre Estrategias para Regular las Emociones y rendimiento académico en los 
alumnos de 1ro y 2do básico. En lo que se refiere a la subescala de Atención a las 
Emociones, se determinó que no existe una correlación positiva, entre las dos 
variables. Por otro lado se obtuvo una correlación positiva débil, en los alumnos de 
1ro y 2do básico, entre la claridad en la Percepción Emocional y el rendimiento 
académico, entre el total de las subescalas de inteligencia emocional y el 
rendimiento académico de los alumnos, la correlación no fue estadísticamente 
significativa. Por lo que se recomienda aplicar la prueba TMMS a sujetos con 
diferentes características, para poder comparar los resultados. 
 
Asimismo en la prueba de la segunda hipótesis especifica los  resultados  del  
análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  una relación  r = 0,563 entre 
la  dimensión   autocontrol  y la  variable rendimiento académico en el área de 
matemática , la relación entre las variables  y dimensión  es positiva y tiene un nivel 
de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 
0,05, se concluye  que  existe relación significativa  entre  el autocontrol  y el 
rendimiento académico  el área de matemática  en los estudiantes del cuarto grado 
de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015, al 
respecto Alvarado (2012)  en su tesis titulada Relación entre inteligencia emocional 
y relaciones interpersonales buscó determinar si existe relación entre niveles de 
inteligencia emocional y las relaciones interpersonales en un grupo de empleados, 
en sus conclusiones  indica que la mayor parte de los colaboradores que se ubican 
en los rangos de 21 a 45 años, se localizan en un nivel adecuado, respecto al 





que las edades de 21 a 25 años un 15% de los sujetos se encuentran en un nivel 
en el cual deben mejorar el control de las emociones y sentimientos. 
 
   En referencia a la prueba de la tercera hipótesis especifica los resultados 
describen que existe  de  una relación  r = 0,637  entre la  dimensión  automotivación  
y la  variable rendimiento académico en el área de matemática, es positiva y tiene 
un nivel de correlación moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es 
menor a 0,05,  se concluye  que  existe relación significativa  entre  la 
automotivación y el rendimiento académico   en los estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015, resultados 
que tienen coincidencia con Alba (2012) Investigó sobre Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico en alumnos de las Instituciones Educativas Primarias de 
la PNP de Lima-Norte. Universidad César Vallejo .Perú: Lima, en una población que 
estuvo conformada por 255 alumnos, de tres instituciones educativas, cuyas 
edades fluctúan entre los 10 a 12 años. Concluyen  en   que los alumnos presentan 
una Inteligencia emocional promedio y un Rendimiento académico promedio, se 




Finalmente en la prueba de la quinta hipótesis especifica se describe en las 
tablas que los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  
de  una relación  r = 0,599  entre la  dimensión  habilidad social  y la  variable 
rendimiento académico en el área de matemática  tiene un nivel de correlación 
moderada. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,05, lo que 
permite señalar que la  relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye  que  existe relación 
significativa  entre  la habilidad social y el rendimiento académico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
el área de matemática   en los estudiantes del cuarto grado de educación primaria 
de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de Chorrillos, 2015 asimismo Arista  (2012),  en su 
tesis titulada “Autoestima y rendimiento escolar en los estudiantes de 4° grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 126 Javier Pérez de Cuellar S.J.L, 2012”,  





autoestima se relacionan significativamente con el rendimiento escolar en los 
estudiantes del 4° grado de secundaria de dicho centro de estudios. Este 
antecedente es importante para el presente estudio porque su finalidad es  
relacionar las dimensiones de la autoestima con el rendimiento académico, además 
















































Primera.-   Existe relación significativa  entre la inteligencia emocional y el 
rendimiento académico en el área   de matemática en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes 
Rojos de Chorrillos, 2015. (r= 0,689 y p= 0,000) 
 
Segunda.-   Existe relación significativa  entre  el autoconocimiento  y el 
rendimiento académico en el área   de matemática en los estudiantes 
del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes 
Rojos de Chorrillos, 2015 (r= 0,630 y p= 0,000) 
 
Tercera.-  Existe relación significativa  entre  el autocontrol  y el rendimiento 
académico en el área de matemática   en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de 
Chorrillos, 2015. (r= 0,563 y p= 0,000) 
 
Cuarta.,-  Existe relación significativa  entre  la automotivación y el rendimiento 
académico  en el área de matemática  en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de 
Chorrillos, 2015. (r= 0,637 y p= 0,000) 
 
Quinta.-  Existe relación significativa  entre  la empatía  y el rendimiento 
académico en el área de matemática    en los estudiantes del cuarto 
grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los Reyes Rojos de 
Chorrillos, 2015. (r= 0,508 y p= 0,000) 
 
Sexta:- Existe relación significativa  entre  la habilidad social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
y el rendimiento académico en el área de matemática   en los 
estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 7077 Los 






























Primero  Desarrollar  estrategias para el desarrollo de los aspectos 
interpersonales e interpersonales de la inteligencia emocional como un 
elemento de la estructura curricular. 
 
Segundo  Mejorar las habilidades sociales a través de técnicas, detectar casos de 
bajo desempeño en el área emocional. 
 
Tercero  Mejorar  la calidad de vida escolar -familiar  y comunitaria a través de 
charlas, talleres, desarrollo de programa de tutoría escuela de padres y 
áreas optativas transversales. 
 
Cuarto     Tener presente el rol del maestro, quiénes deben ser capacitados en el 
desarrollo de la inteligencia emocional para aplicarlos en el trabajo 
pedagógico con los estudiantes. 
 
Quinto   Incorporar en la enseñanza primaria programas que contengan estrategias 
para desarrollar la inteligencia emocional, las cuales deben estar 
contenidas en los programas anuales de diversas áreas. 
 
 
Sexto       Diseñar estrategias que promuevan el mejoramiento de las competencias  
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APENDICE A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL CUARTO  GRADO 
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  7077 “LOS REYES ROJOS” DE CHORRILLOS, 2015. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 1:  
 
Inteligencia emocional 
Capacidad para reconocer sentimientos propios  y ajenos  y  la habilidad y de manejarlos. 
Daniel GOLEMAN, 1999, p 63. 
 
 




Promedio de Calificación obtenida por el educando respecto a su formación estudiantil  











































APENDICE C: INVENTARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Este cuestionario no influirá en tus calificaciones por ello solicitamos  respondas de la 
manera más sincera, poniendo una cruz, en la respuesta que: 
 
Datos generales 
    Sexo  (    )     Edad  (    ) 
 
NUNCA 0 
A VECES 1 
CASI SIEMPRE 2 
SIEMPRE 3 
 
AUTOCONCIENCIA 0 1 2 3 
1 Sé cuándo las cosas me salen bien.     
2 Si me lo propongo puedo ser el mejor.     
3 Quiero ser como mis padres.     
4 Olvido el maltrato con facilidad.     
5 Soy un buen perdedor.     
6 Me gusta como soy.     
7 No sé porque me pongo triste.     
8 Me siento menos cuando alguien me critica.     
9 Lo más importante para mí es ganar.     
10 Me castigan sin razón     
11 Quisiera ser otra persona.     
12 Culpo a otros por mis errores.     
AUTOCONTROL 
13 Converso cuando me va mal en la escuela.     
14 Cuando estoy insegura, busco apoyo.     
15 Siento decepción fácilmente.     
16 Cuando me enojo lo demuestro.     
17 Aclaro los problemas cuando los hay.     
18 Yo escojo mi ropa.     
19 Me siento mal cuando me miran.     
20 Me disgusta que cojan mis juguetes.     
21 Cuando tengo miedo de alguien, me escondo.     
22 Impido que me traten mal.     




Siento angustia cuando estoy aburrido. 
 
 






25 Me siento motivado a estudiar.     
26 Me siento confiado y seguro en mi casa.     
27 Mis padres me dicen que me quieren     
28 Me considero animado.     
29 Si dicen algo bueno de mí, me da gusto y lo acepto.     
30 En casa es importante mi opinión.     
31 Me pongo triste con facilidad.     
32 Dejo sin terminar mis tareas.     
33 Hago mis deberes solo con ayuda.     
34 Si me interrumpen ya no quiero actuar.     
35 Odio los acuerdos.     
36 Necesito que me obliguen a realizar mis tareas.     
EMPATÍA 
37 Sé cuándo un amigo está alegre.     
38 Sé cómo ayudar a quien está triste.     
39 Cuando un amigo se enferma lo visito.     
40 Ayudo a mis compañeros cuando puedo.     
41 Confío fácilmente en la gente.     
42 Me gusta escuchar.     
43 Me molesto cuando algún compañero llora.     
44 Cuando alguien tiene un defecto me burlo de él.     
45 Me desagrada jugar con niños pequeños.     
46 Me desagradan las personas de otro color.     
47 Crees que las personas son malas.     
48 Paso mucho tiempo con amigos.     
HABILIDAD SOCIAL 
49 Muestro amor y afecto a mis amigos.     
50 Me gusta conversar.     
51 Soluciono los problemas sin pelear.     
52 Me gusta tener visitas en casa.     
53 Me gusta hacer cosas en equipo.     
54 Me es fácil hacer amigos.     
55 Me desagradan los grupos de personas.     
56 Prefiero jugar solo.     
57 Es difícil comprender a las personas.     
58 Tengo temor de demostrar mis emociones.     
59 Si demuestro amistad la gente se aprovecha de mí.     


















    
  
























 AUTOCONOCIMIENTO AUTOCONTROL AUTOMOTIVACIN EMPATÍA HABILIDADES SOCIALES 
 
RA 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  
1 1 0 0 3 1 3 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 3 2 1 1 3 3 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 3 0 3 2 
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 0 1 3 2 2 3 1 2 3 1 2 0 2 3 2 0 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 
3 2 2 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 3 0 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 0 0 3 3 2 3 2 3 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 0 2 0 2 
4 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 1 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 3 0 2 0 2 1 3 2 3 2 2 3 0 2 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 
5 1 3 3 1 1 3 0 3 0 0 0 0 1 3 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 3 1 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0 0 2 1 2 1 2 3 3 1 0 0 2 3 1 3 2 
6 1 2 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 3 3 3 2 3 0 1 3 0 0 0 3 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 2 1 0 3 2 
7 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 
8 1 2 3 2 1 3 1 3 3 2 1 0 1 1 3 1 1 1 3 0 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 1 3 2 3 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 2 0 0 1 0 2 1 2 
9 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 3 2 0 2 2 2 1 0 2 2 0 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 0 2 1 0 3 1 3 
10 1 2 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 2 2 1 0 1 2 1 2 3 3 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 0 0 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 0 0 1 2 0 3 2 
11 3 2 3 0 1 3 1 2 3 0 1 0 3 3 1 3 2 3 0 0 0 3 0 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 3 3 3 2 0 0 1 0 0 3 2 
12 2 2 2 3 2 3 2 1 2 0 2 0 1 3 0 2 1 2 0 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 0 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 0 1 2 2 3 2 
13 0 1 3 2 2 3 2 3 0 0 1 0 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 3 0 1 0 2 1 3 2 3 3 3 1 3 0 1 2 1 3 2 
14 1 1 1 3 0 3 2 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 2 0 0 0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 3 2 
15 1 2 3 3 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 3 3 3 3 1 0 0 1 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 3 0 3 0 3 3 
16 1 1 1 0 1 3 3 2 1 2 0 1 3 3 3 0 3 3 0 1 1 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3  0 0 0 0 3 3 1 3 0 3 3 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 2 1 0 3 2 
17 1 3 3 1 1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
18 1 1 0 2 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 0 1 0 1 0 3 2 
19 2 2 3 3 3 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0 1 2 1 2 3 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 2 2 3 1 0 1 2 0 3 3 
20 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 
21 2 2 2 0 2 1 3 0 3 1 3 0 3 3 3 3 2 3 0 2 3 1 2 3 1 3 3 2 3 0 3 1 3 3 2 2 3 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 
22 3 3 1 2 3 1 2 1 2 0 3 0 3 3 2 1 2 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 0 0 2 0 2 3 3 2 3 2 1 2 0 2 3 3 3 3 
23 2 3 3 2 3 3 2 3 2 0 3 0 2 3 2 1 3 3 2 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 0 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 
24 2 3 1 0 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1 3 3 1 2 3 3 0 1 2 2 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 0 2 
25 3 2 3 3 0 3 1 1 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 1 3 2 3 3 
26 3 3 0 3 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 0 3 3 1 0 3 2 0 2 3 2 3 2 0 2 2 2 3 3 3 3 2 0 2 3 2 2 3 3 3 
27 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 0 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 2 0 2 9 3 2 
28 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 3 
29 3 3 1 3 0 3 0 3 0 3 1 0 3 1 3 1 1 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 
30 3 1 3 3 1 3 3 1 3 0 3 0 3 2 3 1 2 3 3 0 2 3 3 1 3 2 3 1 3 3 2 0 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 0 2 0 2 3 3 
31 2 1 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 2 3 1 0 2 3 2 0 2 3 3 3 1 1 0 0 3 0 0 0 2 3 2 2 1 3 1 0 0 0 3 3 3 1 3 3 3 3 0 0 2 1 0 3 2 
32 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 0 0 1 3 0 0 3 2 1 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 2 3 1 2 0 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 3 
33 3 2 1 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 3 0 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 0 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
34 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 0 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 
35 1 1 1 0 2 2 1 0 0 3 1 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 1 3 1 0 1 2 3 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 3 1 2 2 1 1 1 0 3 0 2 0 1 1 2 1 2 
36 3 1 0 0 0 3 0 0 3 3 1 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 1 3 0 3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 
37 2 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 0 3 3 3 2 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 0 1 0 1 2 2 3 3 3 1 0 2 1 1 3 2 3 2 0 1 2 3 2 2 3 0 0 3 2 3 3 
38 1 0 0 3 1 3 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 3 2 1 1 3 3 1 1 1 0 2 0 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 2 3 0 3 2 
39 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 0 1 3 2 3 3 1 2 3 1 2 0 1 3 3 0 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 
40 2 2 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 3 0 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 1 2 0 0 3 3 2 3 2 3 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 0 2 0 2 
41 2 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 1 3 2 3 3 2 3 0 3 2 1 3 1 3 3 3 2 3 1 1 3 1 3 2 
 








    
  
 
43 1 2 3 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 3 3 3 2 3 0 1 2 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 0 2 1 0 1 2 
44 0 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 
45 1 2 3 2 1 3 1 1 3 0 1 3 1 1 0 3 1 1 3 0 1 2 0 3 3 2 3 2 1 3 1 1 2 0 2 0 2 0 1 2 0 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0 2 1 2 0 1 2 
46 1 1 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 3 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 
47 1 2 1 2 0 3 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 2 2 1 0 1 2 1 2 3 3 2 3 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 3 0 0 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 0 0 1 2 0 3 2 
48 2 2 2 0 1 3 1 2 2 0 1 0 3 2 1 2 2 3 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 
49 2 2 2 3 2 3 2 1 2 0 2 0 1 3 0 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 0 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 0 1 2 2 3 2 
50 0 1 3 2 2 3 2 3 0 0 1 0 2 3 1 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 0 2 3 0 1 0 2 1 3 2 3 3 3 1 3 0 1 2 1 3 2 
51 1 1 1 3 0 3 2 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 2 0 0 0 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 2 0 3 2 
52 1 2 3 3 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 2 3 1 3 3 3 3 1 0 0 1 3 3 3 2 1 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 3 0 3 0 3 1 
53 1 1 1 0 1 3 3 2 1 2 0 1 3 3 3 0 3 3 0 1 1 3 0 3 3 1 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 3 3 1 3 0 3 3 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 0 0 0 2 1 0 3 2 
54 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 
55 1 1 0 2 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 0 0 3 0 3 3 0 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 0 1 0 1 0 3 2 
56 2 2 3 3 3 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 3 2 0 1 2 1 2 3 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 3 2 2 3 1 0 1 2 0 3 1 
57 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 3 3 3 2 3 3 0 2 3 3 3 0 1 0 3 0 2 0 2 0 2 3 0 2 0 1 3 0 2 0 2 1 0 3 3 0 3 0 3 2 0 1 1 3 0 3 
58 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 2 0 3 3 2 3 2 3 0 0 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 3 0 2 2 3 0 0 3 
59 3 2 1 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 0 1 1 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 0 1 0 3 0 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 1 2 2 0 3 2 3 3 
60 2 3 3 2 3 3 2 3 2 0 3 0 2 3 2 1 3 3 2 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 0 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 1 
61 2 3 1 0 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1 3 3 1 2 3 3 0 1 2 2 1 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 3 0 3 
62 1 1 3 1 0 3 1 1 1 0 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 0 3 1 1 0 1 2 1 0 1 3 3 0 3 1 0 3 1 1 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 2 3 0 0 2 3 2 2 2 
63 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 0 3 0 3 3 1 0 3 2 0 2 3 2 3 0 0 0 2 0 3 3 3 3 2 0 0 0 2 2 3 3 2 
64 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 0 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 0 1 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 0 2 0 2 9 3 3 
65 1 2 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 
66 3 3 1 3 0 3 0 3 0 3 1 0 3 1 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 
67 3 1 1 2 1 3 1 1 2 0 0 0 1 2 1 1 2 3 0 0 2 3 0 1 3 2 3 1 3 3 2 0 1 0 0 0 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 
68 0 1 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 2 2 2 1 3 2 2 2 0 0 2 1 0 2 2 
69 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 0 1 3 2 3 3 2 1 1 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 3 0 0 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 0 0 2 3 0 3 1 
70 3 2 1 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 3 0 0 3 3 2 3 0 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 2 3 1 2 0 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 
71 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 
72 1 1 1 0 2 2 1 0 0 3 1 0 1 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 2 
73 3 1 0 2 0 3 2 0 3 3 1 3 2 2 0 3 3 3 2 2 0 2 0 2 1 3 0 3 0 2 0 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
74 1 3 3 1 3 3 0 0 3 0 3 3 0 3 0 3 1 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 0 3 3 0 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 0 3 3 3 1 
75 3 1 3 1 3 2 0 1 3 1 0 1 0 3 3 3 3 3 0 1 0 1 0 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
76 1 3 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 3 2 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 
77 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 0 0 3 0 3 2 3 1 3 0 2 1 3 2 0 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
 
